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① 代表性成果参见栾成显《明代黄册研究》，北京:中国社会科学出版社 1998 年版;黄忠鑫《明清徽州图甲绝户承继与宗族发
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藏复制本(排架号:6 ∶ 167—189，编号:216022006001) ，①其封面页书有“乾隆二十年暑月胡惟宪立”
字样，文册内容并未抄录康熙年间之事。鉴于《徽州文书类目》所录《排年誊清》标题前后两处年份皆
为“二十年”，笔者推测其中“康熙”或为“乾隆”之误。该文册为胡惟宪誊抄，分别有卖契 1 份、当契 1
































仲润支下的 3 房，其谱系如图 1。
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从图 1 来看，族谱中人名并不能与契约人名对应。该谱载当时瀛洲章氏主要有仲坚支下 6 房，仲
























































































































































黄忠鑫:《明清徽州图甲绝户继承与宗族发展———以祁门瀛洲黄氏为中心的考察》，《安徽史学》2014 年第 6 期。





























乾隆二十年六月廿日 立合同龙须 胡寄祯 寄善 寄祐
惟宣 惟成 惟枝 惟宪
伏寿 伏德 伏顺 伏景 伏余 云武
里坑 胡子修 子弘 子高 应大 应起 应佑




















虽然上引资料称用价使费共银 54 两，但据胡惟宪所列账目统计，共使用银 55. 269 两、钱 108 文。
在所有的花费中，章、胡两姓人等赴县领帖花费 26 两，中人资费 13. 2 两，酒酌银 14. 419 两、钱 108 文
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The Bargain，Ｒechristening and Maintenance of a
Painian Account in Qing Dynasty Focus on Painiantengqing of Jixi
Shu Manjun
Abstract:Painiantengqing is a hand-copied book that hasn’t been noticed by academia. It is about how to
bargain，rechristening and maintenance of a Painian account in the country of Qing Dynasty. Through
analysis the information of this book，we will know the bargaining processes of a Painian account in detail
and the fee in total，which will deepening the study of levy system maintaining in country．
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清初徽州排年总户的买卖、改名与维系
